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HUBUNGAN OLAHRAGA TERHADAP TEKANAN DARAH PENDERITA 
HIPERTENSI RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA. 
 
Pendahulaun : Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten 
dimana saat tekanan darah sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya 
diatas 90 mmHg. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2000, 
populasi dunia yang mengalami penyakit hipertensi yaitu 26,4% dengan 
perbandingan laki-laki dan perempuan yaitu sebesar 26,6% dan 26,1%. Faktor 
yang memicu terjadinya hipertensi yaitu faktor pemicu yang tidak dapat terkontrol 
(keturunan, umur, dan jenis kelamin), faktor pemicu yang dapat dikontrol 
(kegemukan, merokok, kurang olah raga, konsumsi alkohol, dan konsumsi garam 
berlebihan). 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan olahraga terhadap 
tekanan darah penderita hipertensi rawat jalan di rumah sakit PKU 
muhammadiyah Surakarta. 
Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 
observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Kebiasaan olahraga diambil 
dengan mengukur frekuensi dan durasi olahraga serta tekanan darah diambil 
dari rekam medis pemeriksaan terakhir di RS. Uji hubungan menggunakan uji 
Rank Spearman. 
Hasil : Penelitian ini dilakukan pada 30 responden, berdasarkan karakteristik 
jenis kelamin responden yang terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan 
yaitu sebesar 19 orang (64%) dengan pekerjaan rata-rata wiraswasta sebanyak 
12 orang 40%, berpendidikan SMA  sebanyak 11 orang (30%). Responden 
sebanyak 17 orang (56,7%) melakukan olahraga dan sebanyak 19 orang 
(63,3%) melakukan olahraga dengan frekuensi tidak baik dan 20 orang (66,7 %) 
melakukan olahraga dengan durasi tidak baik. Responden sebanyak 25 orang 
(83,3%) memiliki tekanan darah yang tidak terkendali. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara frekuensi olahraga dengan tekanan 
darah pada penderita hipertensi (p= 0,250). Tidak ada hubungan antara durasi 
olahraga dengan tekanan darah pada penderita hipertensi (p= 0,177). 
Saran : Perlunya dilakukan penelitian ulang tentang masalah yang sama dengan 
variabel lainnya dan ditempat yang sama. 
 
Kata kunci : olahraga, hipertensi 









Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil pekerjaan 
saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Materi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang 
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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu 
bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling 
tinggi (derajat-Nya), jika kamu orang-orang yang beriman” 
(Ali Imran [3] : 139) 
 
Bersikaplah optimis, karena Allah selalu bersamamu, para 
malaikat selalu memohon ampunan untukmu, dan surgapun 
selalu menantimu (Optimis : Imron) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari (sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Bangun dan bagkitkan semangat juangmu hingga membara, 
yakin dan pastikan inilah puncak dari segalanya dan 
berbanngalah karena kau adalah sang juara”. 
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